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Abstract
The purpose of the research is to reconsider the curriculum in Department of Health and Sports. In this re-
search, the consideration of each grade to subjects and qualifications was analyzed. 
The results were summarized as follows:
1． Students thought that the important subject studied at the university was “Nutrition”, “Medicine”, and 
“Couching”. 
2． University students are aspiring becoming the teacher. College students are aspiring finding employment 
in the enterprise. 
3． Students of any grade also think that the acquisition of the qualification is important. Especially, it thinks 
the acquisition of the teacher's license to be very important.







門教育とりわけ「専門科目」が 80.1 ポイントと最も高く，次いで「資格取得」が 54.3 ポイントと高いこと，




























されている科目数は 70 科目であり，設置資格は 20 資格となる6）．
（2）　分析の対象
本学科 2008 年度在籍学生，大健 4 年生 174 名，3 年生 176 名，2 年生 194 名，1 年生 189 名，短健 2
年生 95 名，1 年生 94 名を調査対象とし，大健 4 年生 78 名，3 年生 124 名，2 年生 143 名，1 年生 169 名，












































い判定した（Table1.）．結果，調整済み残差の絶対値が 1.96 より大きく有意であると判定された箇所が 7
箇所見つかり，①大学 4 年生は，医学系科目を好むものが多い，②大学 3 年生に特徴はない，③大学 2
年生は，健康・体力づくり系の科目を好むものは少ない，④大学 1 年生は，方法学と社会学系科目を好
むものは多いが，栄養学系科目を好むものは少ない，⑤短大 2 年生に特徴はない，④短大 1 年生は，マ
ネジメント系科目を好むものが多く，心理学系科目を好むものは少ない，ということが明らかとなった．
そこで，行および列のカテゴリ間の差または類似性を知りたかったため対称的正規化によるコレスポ








おのおの近くにプロットされ，1 年生は 1 年生で，上級生は上級生で近くにプロットされている．大学
と短大では違う志向をしている傾向がうかがえ，大学生の中でも大学 1 年生と上級学年生に，短大生も
1 年生と 2 年生の間に違いが見られた．共通部分を除いた学年ごとの特徴は，大学 4 年生は，栄養，心理，
教科，障害を，大学 3 年生は，栄養，心理，教科，健康を，大学 2 年生は，栄養，心理，教科，障害を，
大学 1 年生は，心理，教科，健康，方法を，短大 2 年生は，栄養を，短大 1 年生は，マネジメント，健
康，方法を，興味深い分野としていた．　
以上のことを総合すると，1）栄養，医学，コーチング系の科目はどの学年も興味深いと感じている，2）
心理，教科系の科目は大学生が興味深いと感じている，3）健康系科目は大学 3 年生，大・短 1 年生が興
味深いと感じている，4）方法系科目は大・短 1 年生が興味を感じている，5）マネジメント系科目は短大






























































































Fig. 1.  大学生の興味深い科目
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5 件法の第 3 段階は「できれば取りたい」としたため，まず平均値 3.5 以上に着目した．大学生のすべ
ての学年で「中高教員免許」の取得希望が 4.0 以上で非常に強く，「健康運動指導士」は下級年次生の取得
希望度が高い傾向がうかがえた．また，平均値 3.0 以上に着目すると，短大 2 年生，大学 2 年生，大学




Cronbach のα係数（C）を用いて判断した．結果は，大学 1 年生（KMO=0.727，B=P<0.001，C=0.716），大
学 2 年生（KMO=0.849，B=P<0.001，C=0.891），大学 3 年生（KMO=0.796，B=P<0.001，C=0.856），大学
4 年生（KMO=0.722，B=P<0.001，C=0.760），短大 1 年生（KMO=0.762，B=P<0.001，C=0.869），大学 1
年生（KMO=0.691，B=P<0.001，C=0.820）となり，どの学年においても，主成分分析することの妥当性
は高く，主成分を考えることに意味があり，合成に用いる変数間での内的整合性は十分に高いことが明
らかとなった．解釈については，固有値 1.0 以上，寄与率 10.0％以上，主成分負荷量の絶対値 0.400 以
上を基本条件に行った．
大学 1 年生は，第 1 主成分は，教員免許，アスレティックトレーナー，図書館司書を除いた資格を，
第 2 主成分は教員免許を，第 3 主成分は競技別指導者資格を取得希望する 3 つの主成分に集約された．
大学 2 年生は，第 1 主成分は，中高教員免許，図書館司書を除いた資格を，第 2 主成分は日本体育協会
関係資格か否かで，第 3 主成分は教員免許を取得希望する 3 つの主成分に集約された．大学 3 年生は，
第 1 主成分は，小学校教員免許を除いた資格を，第 2 主成分は競技に関係するか否かで取得希望する 2
つの主成分に集約された．大学 4 年生は，第 1 主成分は，教員免許，障害者スポーツ指導員，図書館司
書を除いた資格を，第 2 主成分は健康系か競技系かで，第 3 主成分は教員免許を取得希望する 3 つの主
成分に集約された．
短大 1 年生は，第 1 主成分は，中高教員免許除いた資格を，第 2 主成分は教員免許，図書館司書を取
得希望する 2 つの主成分に集約された．短大 2 年生は，第 1 主成分は，教員免許，レクリェーション・
インストラクター，障害者スポーツ指導員を除いた資格を，第 2 主成分は教員免許を，第 3 主成分は福
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Table 4.  資格取得希望についての学年別主成分分析結果（短大）
1 年 2 年
FAC1 FAC2 FAC3 FAC1 FAC2 FAC3 FAC4
1. 中高教員免許 0.062 0.838 0.251 0.263 0.869 0.040 0.029 
2. 健康運動指導士（実践指導者） 0.661 －0.215 0.016 0.555 －0.069 0.324 －0.526 
3. アスレティックトレーナー 0.643 －0.186 －0.316 0.638 0.225 0.074 －0.593 
4. 小学校教員免許 0.467 0.710 0.279 0.245 0.839 0.172 0.032 
5. レクリェーション･インストラクター 0.709 －0.153 －0.145 0.392 －0.559 0.239 0.002 
6. 障害者スポーツ指導員 0.682 －0.093 0.293 0.249 －0.074 0.771 0.091 
7. A.D.I. 0.642 －0.365 0.541 0.750 －0.180 0.272 0.242 
8. アクアビクスインストラクター 0.704 －0.318 0.545 0.722 －0.167 0.294 －0.029 
9. スポーツリーダー 0.798 －0.035 －0.298 0.729 －0.038 －0.211 0.168 
10. 競技別指導者（コーチ） 0.625 0.264 －0.237 0.692 0.035 －0.570 －0.123 
11. スポーツプログラマー 0.832 0.033 －0.243 0.757 －0.008 －0.337 0.356 
12. クラブマネージャー 0.765 0.155 －0.279 0.697 －0.182 －0.435 －0.110 
13. 図書館司書 0.546 0.413 0.036 0.505 0.180 0.247 0.478 
固有値 5.551 1.821 1.220 4.469 1.962 1.687 1.108 
寄与率 42.697 14.005 9.386 34.376 15.089 12.979 8.523 
累積寄与率 42.697 56.702 66.089 34.376 49.465 62.444 70.967 
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